








































首先 ,马克思指出: “在分配是产品分配之前 ,它
是 ( 1)生产工具的分配 , ( 2)社会成员在各类生产之


















































作活动 ,我们可以称之为“生产的交换”。 当然 ,分工
不止限于直接生产过程之中 ;在社会中 ,除了自然经
济 ,生产直接获得产品 ,不是他们的目的。实际上 ,随
着分工发展 ,交换日益扩大 ,正如马克思所说的:







如上所说 ,产品分配 (“原来意义上的分配” )是











消费” (“在生产中 ,人客体化” )和 “生产的交换” (“各
















从反作用的角度又指出 ,这是一种 “消费的生产” ,
“它又会反过来作用于起点并重新引起整个过程”。
















① 《马克思恩格斯全集》第 12卷 ,第 733- 750页。
























属于一切时代。 他以“生产一般”为例 ,一方面指出 ,








物交换 ,可以说是辛苦地孕育着商品 ;产品转 变为
商品的交换逐渐形成市场 ,商品交换的发展也就是
















































② 《马克思恩格斯全集》第 25卷 ,第 1019、 376、 366、
494页。
























































































⑤ 《马克思恩格斯全集》第 4卷 ,第 489页。
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者认为 ,计划经济 (指原来意义上的计划经济 )优越
于市场经济。
当然 ,这是科学预见。 这样的论断 ,是以当时资
本主义高度发展的英国为根据 ,而且认为无产阶级
社会主义革命将首先在西欧几个发达国家同时发生





思恩格斯原意的。 可是在实践上 ,他逝世过早 ,斯大
林由于客观条件限制 ,更加上主观认识不准确 ,没有
































对比 ,他们还是肯定了国有化。 然而 ,到了九十年代
初 ,情况不同了。股份化的发展超过了国有化。原来 ,
马克思说股份化是资本主义生产方式的消极的 “自
行扬弃” ;现在 ,恩格斯更进而指出 ,股份公司内 ,个
人资本转化为社会资本 ,同时 ,“不仅私人生产停止
了 ,而且无计划性也没有了。”④ 随后 ,他在整理《资
本论》第三卷时 ,在第二十七章中补充说:新的工业
企业的形式发展起来了 ,“这些形式代表着股份公司
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也摸不着货币。在庞大的垄断组织—— 跨国公司中 ,
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